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rANNUAL REPORT
OF THE
Auditor of
AND
Superintendent of Schools
OF THE
Town of Wiscasset,
FOR THE
Year Ending February 21, 1903
EMERSON
PRINTER
WISCASSEt

APPROPRIATIONS
For School b o o k s ......................................................  $ 125  00
Repairs and insurance of school buildings.. . 200 00
Contingent expenses............................................ 250 00
Fire department....................................................  300 00
Abatements............................................................  300 00
Free High school..................................................  500 00
Town officers.........................................................  750 00
Sidewalks and bridges.......................................... 1,000 00
Schools ................................................................... 1,300 00
H ighw ays...............................................................  1,500 00
Paupers and Town Farm exp ............................ 1,600 00
Payment town debt and interest.......................... 1,900 00
Total town charges.....................................  ^9,7 25 00
County ta x .............................................................  679 96
State “  .............................................................. 1,373  82
O verlay ..................................................................  388 27
Total tax ........................... .. ........................  $ 12 ,16 7  °5
Assessments
On real estate............................'...................................... $9,246 37
Personal estate.......................................................... 1,906 68
(338) polls, $ 3 ......................................................... 1 ,0 14  00
$ 12 ,16 7  05
Value Real Estate..............................  $369,855 00
Personal estate.........................  76,267 00 j
$446,122 06 |
Rate .025
Supplemental tax............................................................  $72 75
Appropriation, $1,600.00.
S u p er in ten d en t :
Fred W. Blagden, to April 15 , 19 0 2 ...........................  $75 00
Wilson H. Munsey, April 15 to Jan. 15 , 19 0 3 ........... 225 00
Paupers and Expenses Town Farm
$300 00
Supplies and L a b o r:
B. Lincoln Blagdon, 1 ton hay......................................  $ 10  00
Fred W. Blagden, fertilizer..........................................  5 00
“  “  150 lbs. beef...................................  9 00
Edward Jones, fertilizer, $ 1.3 5 , oats, $ 1 .0 0 ................ 2 35
Seth Patterson, insurance...............................................  15 00
Alfred A. Foye, 1 ton hay...............................................  1 1  00
Fred E. Pond, 2 pigs......................................................  5 00
Jesse White, store supplies........................................... 28 46
F. D. Southard, bag p laster.........................................  60
D. A. Campbell, store supplies......................................  41 66
Huff & Estes, sawing lumber......................................... 2 80
C. E. Cowley, repairing b oots......................................  2 45
John H. Dow, bag fertilizer...........................................  1 40
S. B. Hilton, store supplies........................................... 6 01
Wiscasset Grain Co., grain and flour........................... 41 80
H. W. Hawes, store supplies......................................  14 06
F. T. Dana, “  “    3 1 1
Edwd. B. Neal, “  “     1 32
Wm. Farnham, “  “    18 27
Chas. E. Knight, “  “    61 43
E. Fred Albee, “  “    45 25
W. S. Peaslee & Co.“  “    6 05
G. H. Fowles, “  “    8 74
R. H. T, Taylor, “  “    21 01
Nath’l Lincoln, “  “    23 96
C. B. Seekins, “  “    28 55
Gibbs & Rundlett, “  “    9 95
Haggett Bros., “  “  and labor....................  8 8 5
5G. P. Colby, “  “  ............................
H. B. Roberts, Groceries, & c ..............................
John Nute, blacksmithing.....................................
L. C. Bickford, medical services and medicine
CR.
By cash received for butter. . . ,
onions . .. 
calf.........
Pig .........
potatoes. 
squashes 
barrel. . .
Eggs exchanged for supplies . . 
Net cost for year at farm ..........
Paupers Not on Farm
Insane H ospital Patients :
Joseph E. Cunningham . .
Jennie L ew is.......................
Everett B a ile y ....................
Mary E . R o w e ..................
Abbie L. A lb ee ..................
Flora L. R in es................ . .
Abbie C. Southard, one year's rent for Susan Blair. . 
Maine Central Railroad, freight, Mary E. Rowe. . . .  
Geo. Blagdon, moving furniture, “  “  . . . .
B. Lincoln Blagdon, board 4 weeks/* “  . . . .
“  “  conveyance to hospital, Mrs.
Flora E. R ines..............................
“  “  conveyance to farm, Mrs. Abigal
Cooper......................................... ..
Wilson Munsey, conveyance Mrs. Mary E. R o w e .. .  i 35
L. C. Bickford, medical services to child F. H. Lewis 1 50
“ “  “  “  Mrs. Flora E. Rines 1 00
City Portland, supplies to Fred J. Barter fam ily.. . .  27 80
City Rockland, Norman C. Lewis...............................  54 99
City Bath, Geo. H. W akefield......................................  2 25
F. D. Southard, fuel to Susan Terry............................  8 50
“  “  “  Lucy Eastman........................  1 25
Jesse White, supplies to F. H. Lewis’s children . . . .  45 00
D. A. Campbell, “  “  “  “  . . . .  40 00
Nath’l Lincoln, “  “  “  “  . . . .  5 00
Nath’l Lincoln, supplies to Plummer Lewis................ 2 85
6
SS59 82
Cash received from City of Gardiner on
account Mrs. Chas. W. M arson.. . .  $ 18  62
Cash received from town of Boothbay on
account of family Fred H. Lew is.. . 136 46
$155  08
Town Officers
Appropriation, $750.00
Selectmen, Assessors and Overseers o f the P o o r :
Lincoln W. Gibbs....................................... $75 00
Edwin Am sden...........................................  150 00
B. Lincoln Blagdon....................................  70 00
---------------  $295 00
Harrison Hilton, treasurer and collector. . * ................  $99 52
Benj. F. Blagdon, “  “  “  .............................  1 1 2  50
W. F. Merrill, supt. of schools......................................  90 00
Sol. Holbrook, town clerk................................................ 26 57
John McFadden, police officer......................................  15 00
Alfred Call, “  “  ........................ ............. x 6 00
John McFadden, truant officer......................................  5 00
F. W. Sewall, auditor......................................................... 20 00
S679 59
7Repairs and Insurance of School Buildings
Appropriation, $200.00
Blagdon, G eo.......................................................................  $ 1 1  66
Dana, F. T ............................................................................  15 60
Eastman, Lucy..................................................................... 3 00
Emerson, Chas. E ..............................................................  6 50
Farnham, E. Vernon.........................................................  35 25
“  William ...........................................................  1 70
Grover Wm. G ....................................................................  7 05
Greenleaf, Wm . . ' ..............................................................  1 65
Hutchins, John E .............................................................. 2 00
__  t
Hilton, Sarah B ................................................................... 44
Hawes, H. W ...........................    5 76
Holbrook, Sol .....................................................................  2 00
Haynes, J. Manchester.....................................................  19 25
Hagget B r o s ..............................................................  26 02
Kitchen, Forest................................................................... 7 00
Lewis, F. B ........................    18 20
McFadden, Jo h n ........................    24 .70
“  Wm. A.............................................................  13  70
Merrill, Wilbur F ................................................................  3 65
Neal, Edw. B .......................................................................  8 43
Nute, John............................................................................ 2 00
Pushard, Alfred B ..............................................................  2 25
Peaslee, W. S. & C o ......................................................... 17  44
Passmore, H. T ..................................................................  19 69
Rines, Thos. E ................................................................... • 4 75
“  W illiam ................................................................... 1 80
Smith, Edwin.......................................................................  9 40
Sylvester, Jo s .......................................................................  79
Taylor, R . H. T ..................................................................  3 0 5 5
Received on this account, $3..
14
S id ew a lk s and B rid ges
Appropriation, $1,000.00
Bailey, L. A ........................................................................  $43 50
Boudin, W. P ...................................................................... 70
Blagdon, B. Lincoln..........................................................  2 75
Blagden, Fred W ............................................................... 3 00
Blagdon, George............................................................... 21 35
Bean, Fred B ...................................................................... 1 75
Berry Addi..........................................................................  3 00
“  Harry ......................................................................  3 00
Colby, Fred........... ■............................................................ 8 42
Caton, Manuel...................................................................  3 00
Dow, John H ......................................................................  5 75
Damon, Wm. S .................................................................  4 05
Dana, F. T ......................................................................*. 18 68
Dickinson, Alfred D ..........................................    3 50
Fowles, Thos. A ...................................................... ..... . .  1 90
Grover, YVm. G .................................................................  21 00
“  Alex. G ....................................   70 80
“  Warren W .............................................................  8 87
Groves, Sewall....................................................................  70 88
Greenleaf, W111...............................................    25 50
Huff, Geo. E ......................................................................  2 50
Hagget B ro s ......................................................................  6 04
Haynes, J. Manchester....................................................  569' 95
Jackson, John M ............................................   2 00
Lewis, Sanford G .............................................................  21 37
Marston, L. B ....................................................................  38 07
Munsey, Philip T .............................................................  49 50
McKenney, Nathan..........................................................  2 85
Mahar, Bion ......................................................................  3 00
Nute, F r e d ......................................................................... 3 45
Neal, Edw. B ......................................................................  n  67
Nute, Jo h n ........................................................................  7 25
Purinton, J. A ...................................   21 25
Peteison, Wm. C .............................................................  20 62
Patterson, D. R ....................    1 50
8
9Rines, William................
“  John .....................
“  Thos. E  . . . . . . .
“  Geo. F ................
Simpson, Herbert A . . . .
Soule, Fred A ................
Stinson, John R .............
Sylvester, Jo s ...................
Wolfe, Charles................
White, James L ..............
Wiscasset Bridge......... ..
Young, John F ................
I
Received on this account, 50c.
Highway Account
Appropriation, $ r ,5 00.
Averill, Walter H .........
“  Scott C .............
“  Sam u el...........
Blagdon J. Waterman .
“  B. L in c o ln ....
“  Augustus . . . .
“  Manning L . . .
“  F. W ..............
Bailey, G eo....................
“  Fred C ...........
Baldanza, Susan E . . . .
Boudin, Willard D .........
Bush, Frank....................
Blackman, Geo. G .........
Baker, Anson M .........
Bailey, W. R ................ .
Bean, Fred B ................
Berry, Addi...................
IO
Brown, Nathaniel...............................................................  4 50
Blagdon, Wilson.................................................................  1 95
Caton, Manuel.................................................................... 75
Coffin, Warren M ............................................................  3 75
“  Isaac......................................................................  1 50
“  Audbury...............................................................  1 65
“  Clarence...............................................................  90
Coombs, H arry.................................................................  1 50
Cunningham, T. W ........................................................... 36 90
“  Baker ........... •...........................................  7 95
“  R. G ............................................................  5 88
Colby, F. H ...................................................................... 60
“  W illiam .............................    29 07
“  Frederic..............................................................     47 56
“  Lineus.................................................................... 2 50
“  Richard ...............................................................  1 42
“  Daniel M ...............................................................  8 92
Coffin, C h a s ...................................................................... 5 75
Crossman, Benj.................................................................. 75
Dickinson, Frank E ........................................................... 28 20
“  Jam es...............................................................  9 75
“  Luther D ........................................................  5 58
Donnell, Geo. W ...............................................................  8 40
Dow, John H ......................................................................  26 32
Dickinson, Sew all....................... - ...................................  15 10
Erskine, J. F ...................................................................... 9 67
Eustis, H e n ry .................................................................... 9 45
Foye, Wm. P ......................................................................  30 38
“  Jas. E ......................................................................  3 90
“  Alfred A ...................................................................... 36 88
“  Robert ...................................................................... 28 45
“  Robert S ..................................................................  13 35
Fullerton, Geo. D .............................................................  7 9°
Fowles, Thos. A .................................................................  22 47
Farnham, F r e d .................................................................  45
Gibbs, U. G ...............    7 2 8
“  James V V .....................   18 40
Gould, A. H ......................................................................  2 25
Getchell, T . M ..............
 Silas E...............
Gove William E ...........
“  Harvey ..............
Grover, R. T . ..............
“  F. C ................
“  Elias W ...........
“  Wm. G ..........
“  Alex G ............
“  Warren M . . .  
Greenleaf, Woodbury D 
“  Abiel G . . . .  
Houdlett, Frank B . . . .  
Hodgdon, Frank R . . . ,  
Holbrook, Edw. L . . . .
“  R. B .............
Hutchins, Jo h n  E . . . .  
“  Jo h n  E., Jr .
Isenor, Samuel E .........
Jones, Edward..............
“  Geo. F ...............
“  Geo. E ...............
“  William..............
Jackson, Levi S ............
Kennedy, Allan............
Kincaid, Abiel..............
Kitchen, Forest .........
Kenniston, W. H . . . .
Leavitt, Chas. M..........
Lewis, W ilson ..............
Lowell, L. F ..................
Lambert, P h ilip ,.........
McKenney, Nath..........
“  Geo . . . .
“  John . . . .
Merry, L e e ....................
McCloud, Chas. F . . . .  
Munsey, Lester............
I 2
“  Wilson H • • • • .................................................. 3 oo
“  Elden P .............................................................  4 65
Nute, F r e d ........................................................................  20 40
“  Abram ....................................................................  15 05
“  Edw ard .................................................................... 15 10
“  John........................................................................... 26 10
“  Llew ellyn...............................................................  44 25
Nason, Seth P .................................................................... 14 55
Peterson, Andrew............................................................. 7 88
Preble, C. A ...................................................................... 2 25
Plumstead, Frank .............................................................  3 56
Patterson, Daniel R ......................................................... 3 55
Porter, L. F ...................................................................... 1 50
Quinnam, Benj .................................................................. 4 87
“  D aniel...............................................................  n  10
“  H arry ................................................................ 8 62
Rines, B. C ......................................................................... 17  67
“  N ute........................................................................  2 75
“  Thos. E .................................................................. 7 65
“  Jesse......................................................................... 50
“  Walter E ...............   10 65
Robinson, John E ............................................................. n  95
Salisbury, Francis E ..........................................................  4 12
Sproul, James V ...............................................................  6 60
Seavey, Oakes...............................  5 40
Smith, B. W ......................................................................  7 20
Seigars, W esley.....................  45
Soule, Fred A ......................................................................  16 13
Seavey, G eo........................................................................  21 45
Smith, Edw ........................................................................  5 10
“  Jos. H .................................................................... 36 17
Small, L a fo rest.................................................................  1 04
Stinson, J. R ......................................................................  20 89
Simpson, H. A .................................................................  19 90
Southard, D. W .................................................................  30 00
“  F. D .................................................................. 7 25
“  Wm. H ..................  98
.Taylor, R. H. T ...............................................................  65
13
Tibbetts, Geo. W ..................................................   8 5 0
White, Jas. L .................................. • • • • .........................  20 62
“  Jesse F ................................................................... 7 59
“  Chas. W ................ : .............................................  6 80
“  Jas. G ..................................................................  i t  17
West, Geo. M ..................................................................... 1 05
Warren, Marcian................................................................  4 38
Willett, Archie..................................................................... 1 05
Young, Leroy M ................................................................  1 05
Young, John F ..................................................................  3 15
1,746.49
School Account
Unexpended balance March 1, 19 0 2 ............................ $276 89
Appropriation.....................................................................  1,300 00
High School appropriation.................................... ... .. . 500 00
“  “  fund from State.......................................... 250 00
State school fund and mill tax.......................................  1 , 1 1 9  7$
$3,446 67
Paid for High School accoun t................  $750 00
Paid for Common School account.........  2 ,4 11 00
Unexpended b alan ce ................................  285 67
-----------------$3,446 67
School Book Account
Appropriation, $125.00
E xpen ded ...................................* ......................................... $252 75
Received on this account............................ 126 50
Fire Department
Appropriation, $300.00
Payment firemen, No. 1 ..................................................  $ 15 0  00
“  “  No. 2 ..................................................  1/20 00
Chas. H. Day, care No. 1 ................................................  /12 00
Marcian Warren, care No. 2 .......................................  12  00
Repairs, & c .......................................................................... 4 50
$298 50
14
Appropriation, $250.00
F. H. Albee, lodging 13  tramps....................................  $9 50
E. Fred Albee, lodging 45 tramps................................ 22 50
Emerson Hilton, legal services......................................  30 36
Chas. E. Emerson, printing.................... ............. . . . .  39 90
John Baker, fu e l ...................................................... 75
Town of Westport, 1-5 expense maintaining ferry
for years 1900 and 19 0 1, in excess of receipts 22 71
Jos. T. Cowley, ringing bell........................................... 40 00
“  “  renovating tomb..................................  3 00
F. B. Lewis, special police July 3 and 4, 19 0 2 .........  4 00
L. B. Marston, “  *• “  “  .........  4 00
John McFadden, watchman, “  “  and
serving dog notices..................................................  9 00
F. B. Houdlett, ballot clerk, Sept, election....................  2 00
Wm. Farnham, “  “  and item........................... 2 30
John H. Dow, “  “  ......................................  2 00
E. E. Seekins, “  “  ......................................  2 00
Chas. H. Day, mowing weeds, highway....................... 4 00
B. Lincoln Blagdon, self & team 6 tiips town business 4 00
U. G. Gibbs, sheep killed by d o g s . . . ’. ....................  4 00
Fred’k Lewis, removing draw in bridge.................   14 75
Jas. E. Kitchen, mowing weeds in highway................  1 00
Lucy Eastman, cleaning selectmen’s office................  1 5°
Jesse Bailey, sawing wood for “  “  ................  75
Chas. E. Cowley, repairing town pump....................... 50
Alfred Call, posting town warrants.............................  8 24
Edwd. B. Neal, chain for cemetery fence..................  3 or
Chas. E. Knight, use of hall......................................... 18 00
John Nute, repairing town pump.................. ...............  25
Geo. Blagdon, wood for selectmen’s office................  2 75
Gibbs & Rundlett, stationery, & c .................................. 16 85
L. C. Bickford, reporting births and deaths................ 1 75
“  “  Secretary Board of Health................  10  00
Chas. E. Cowley, member “  “  ................  2 00
Contingent Account
£284 37
Received on this account................................................. 104 18
Town Liquor Agent’s Account
Jos. H. B orland, Agent.
Sales from Feb. 20, ’02 to May 5, ’02. . 
Feb. 20, ’02. Balance cash on h an d .. . .
Paid J. W. Wakefield, S. L. C o m .. . .
Jos. H. Borland, salary................
Freight ,and trucking....................
Error ...............................................
May 5, ’02. Balance cash on hand.
Town Liquor Agent’s Account
1
Sol. Holbrook, Agent.
Sales from May 5, ’02. Feb. 2ov ’02 in­
elusive............................................
Sale of Barriels.........................................
May 5, ’02. Balance cash on hand. .
Paid J. W. Wakefield & Justin M. Leav­
itt, L. C .................................. : ...........
Town Treesurer...................................
Sol. Holbrook, salary.........................
Internal R even ue..'..........................
Freight and trucking.........................
Insurance............................................
Faucets.................................................
Feb. 20, ’03. Balance cash on hand. .
Stock and fixtures on hand $490 86. 
Approved : L. W. GIBBS.
Treasurer’s Account
H arrison Hilton, Treasurer, in account with the town o f Wiscasset
, March ist, 19 0 2, to August 15th , 19 0 2, the dale the late 
treasurers books were made up to.
DR.
March 1, 1902, balance in treasury.............................  $615 29
State seal bounty...............................................................  5 00
“  dog tax refunded....................................................  57 55
City of Gardiner............................................................... 18 62
Town of Boothbay.........................; ...............................  64 96
Liquor agency....................................................................  • 200 00
Tax collected, 19 0 0 ........................................................  49 37
“  “  19 0 1 ........................................................  3,027 38
$4,038 17
CR.
By paid loans.................................................................... $700 00
“  in terest;................................................................  81 00
“  pensions................................................................  132 00
“  coupons...........................   326 50
“  abatements included in collection..................... 21 80
“  account state tax..................................................  57 55
“  orders drawn since March 1, 1902, to date
Aug. 15 , 19 0 2 ........................................................  2,059 T5
“  outstanding orders..............................................  95 65
“  balance cash in treasury....................................   564 52
i 6
$4,038 17
Treasurer’s Account
Benjam in F . Blagdon, Treasurer, in Account with Town o f Wis-
casset.
DR.
August 15 , 1902, cash in treasury 
State school fund and mill tax . . .
High school fu n d ............................
Pensions \ .........................................
Dog license.......................................
Seal bounty.......................................
Railroad and telegraph ta x ...........
Town farm .......................................
Town of Boothbay............................................
Sidewalks and bridges.......................................
Liquor agency.....................................................
Contingent account...........................................
For property advertised...................................
School book account..........................................
Repairs and insurance".....................................
Llewellyn Nute, collector, 18 9 8 ....................
B. F. Blagdon, collector, appointed 1899. • 
“  “  “  19 0 0 ..
“  “  1 9 0 1 . .
“  “  “  1902 .
L. B. Lennox’s estate for care of burial lot
CR.
By paid orders drawn by selectmen...........................
“  outstanding orders.......................................
“  loan...................................................................
“  interest on loans...........................................
“  coupons............................................................
pensions....................... .. ..............................
“  county tax..................................... . ...............
“  balance state ta x ..........................................
“  dog licen se.....................................................
“  Seal bounty.....................................................
“  Chas. H. Day, care of Lennox burial lot.
Balance cash in treasury..............................................
$ 1 1 , 5 3 8  20
i8
Collectors’ Accounts
L . Nute, Collector, 1898. 
DR.
To uncollected taxes..................................
CR.
By Cash........................................................  $
Abatements ...............................................
B . F . Blagdon, Collector, 1899.
DR.
To uncollected taxes.. . .
CR.
By Cash..............................
Abatements .....................
1900.
To uncollected taxes..................................
CR.
By Cash........................................................
From Harrison Hilton, Treas..................
By abatements...........................................
“  balance..................................................
19 0 1.
DR.
To uncollected taxes................................
CR.
By Cash......................................................
From Harrison Hilton...........................
By abatements.........................................
“  balance................................................
19
B . F . Blagdon, Collector, 19 0 2. 
DR.
To amount committed................................
“  Supplemental t a x ................................
CR.
By Cash................   $6,278 80
“  Abatem ents............................................ 23 40
“  Balance.....................................................  5»937 6°
Abatements
Appropriation, $300.00
Outstanding Orders
Total orders drawn............................................................ $9,576 57
Paid by Harrison Hilton, treasurer. 
B. F. Blagdon, “
Outstanding :
Town F a rm ...................... No. 8 . . .
“  “  .....................No. 21 . . .
Pauper.................................No. 1 8 . . .
Contingent......................... No. 2 7 . . .
“  ................ v  -No. 3 3 . . .
2 0
Repair and Insurance. .N o. 30
H ighw ay............................No. 29
“   No. 102
“   No. 195
“   No. 199
Town Debt Statement
Interest bearing debt 4 per cent bonds. $16,425 00
Notes........................... .................................  3,390 35
Estimated unpaid b ills .. . .
Coupons unpaid.. .............
Interest “  ..................
Outstanding orders..............
Town Cemetery Fund
John Greenleaf..............
Ann H. Bailey...........
Lucretia B. Lennox.. . .
Taxes uncollected, 1900................
“  “  19 0 1 ................ .
“  “  19 0 2 ................ .
Stock in hands Liquor A gent.. . .
Cash “  “  “  “  . . . .
Cash in the Treasury........................
F. W. SEW ALL, Auditor.
Report of the Superintendent of Schools
In compliance with the requirements of law, I submit the 
following report for the year ending March, 1903.
School Committee and terms of office, March, 1902.I
Sol. Holbrook............................................................................. 3 years.
H. W. Hawes......................................................................... .. • 2 years,
Frank B. Houdlett....................................................................... 1 year.
It will be necessary to elect one member of the School Com­
mittee for a term of three years.
The following teachers have been employed in the common 
schools:
Jessie M. Jackson,
Hattie M. Pushard,
Grace E . Merrill,
Mae S. Lennox,
Mable S. Fish,
Susie R. Dow,
Vinnie E . Smith,
Ethel W. Lewis,
Lillian D. Smith,
Annie E. Plumstead,
Dora A. Albee.
The work of the schools has been exceptionally good and 
the interest of the pupils and co-operation of the parents have 
made it possible to do more and better work than ev,er before 
notwithstanding there has been a large amount of sickness among 
the pupils during the winter term.
22
Three of the teachers took the State Examination held here 
Aug. 29, 1902, and obtained certificates, so there are now six 
teachers who hold State Certificates, v iz :
Jessie M. Jackson,
1 Hattie M. Pushard,
Mable S. Fish,
Grace E. Merrill,
Annie E. Plumstead,
Lena M. Dickinson.
The number of weeks of school has been as follows :
Village, North and Birch Point, thirty-five weeks each. 
South thirty-one and the West thirty, making in all three hundred 
and six weeks.
Following is the full and average attendance for each school:
Attendance Average
Academy 68 62
1 st. Grammar 33 26
2nd. Grammar 32 28
Intermediate 30 27
Primary 37 . . 30
Birch Point 29 24
North 38 3 i
South 11 10
West 15 12
The number of persons in town between the ages of 4 and
21 years on April 1, 1902, was 404, divided as follows •
Village 235
Birch Point 59
North 62
South 22
West 26
This is an increase of 22 over last year.
23
Amount for Common Schools for 1902.
Unexpended balance, 1 9 0 1 ...........................................  $283 19
Appropriation by town..................................................... 1300 00
Mill tax from State...........................................................  1 1 1 9  78
T o t a l . .............................     $2702 97
Amount paid teachers.......................................................  $2072 00
Care of school rooms....................................................... 106 75
Fuel and m’f’g same.......................................•................  197 75
Board of pupil..................................................................... 34 5°
Unexpended balance.........................................................  291 97
T o ta l............................................................................ 2702 97
In the Academy the following teachers have been employed :
Charles S. Sewall, A. B., Principal.
Helen White, A. B. 1st. Assistant.
Mary G. Hilton, 2nd. Assistant spring term.
Grace Gorham 2nd. Assistant fall and winter terms.
There has been some changes made in the text books during 
the year, as the aim of the school is to have the best that can be 
procured.
The pupils have purchased a set of Ency. Britannica, at a 
cost of fifty-six dollars, which is proving of much use and benefit 
to the school.
The work of this school has been first class and it is now on 
the approved list of fitting schools for Colbv, Bates and the 
University of Maine. A College preparatory diploma from this 
school will admit to either of the above without examination.
That the efficiency and usefulness of the school is gaining, 
is very evident from the interest manifested by the students and 
its gain in numbers which is the largest it has ever been; but it 
is what we might expect under the influence of the able teachers 
employed.
High School Fund. /
Appropriation by town.....................................................  /$500 00
From State .......................................................................... ! 250 00
T o tal. .........................................................................  $750 00
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This amount has been paid to the Academy as tuition as 
per vote of the town at the last meeting.
Text Book Fund.
Appropriation.................................................................... $ 125  00
Books sold..........................................................................  126 50
T o ta l.......................................................................... $251 50
Amount expended....... ...................................................... $253 16
O verdrawn........................................................................  1 66
There has been a change in primers and a part of the 
second and third readers.
Repairs and Insurance Fund
From last year.................................................................... $1 06
Material sold...................................................................... 3 00
Appropriation........................................    200 00
T o ta l...................................    $204 06
Amount expended............................................................. $300 14
Overdrawn ..............................................................   96 08
The committee found it necessary to do quite a large amount 
of work on the buildings in the village in order to make them 
anyways comfortable and the amount laid out put them in con­
dition, so they will go for another year with a very small outlay 
during the summer vacation.
There is quite a lot of work that ought to be done on the 
other school buildings the coming year.
We recommend the following appropriations for the ensuing
year:
Common Schools............................................................. $1300 00
Repairs and Insurance.................................................... 300 00
Text-books........................................................................  125 00
Free High School............................................................  500 00
Respectfully submitted,
W. F. M E R R IL L , Supe?i?itende?it.
W arrant for Town fleeting.
STATE OF
To John McFadden, Constable of the Town 
of Wiscasset, in the County of Lincoln,
Greeting :
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Wiscasset, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at Franklin 
Hall in said town, on,. Monday the 9th day of March, 1903, at 
ten o’clock in the forenoon, then and there to act on the follow­
ing articles, namely :
Art. 1. To choose a Moderator to preside in said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the year 
ensuing.
Art. 3. To see if the town will elect a Superintendent of 
Schools for the ensuing year, and fix compensation for same, or 
do or act anything thereon.
Art. 4. To hear reports of outstanding committees, and 
act thereon.
Art . 5. To see if the town will grant and raise such sums 
of money as may be necessary for the maintenance and support 
of schools, and the poor, and repair of roads and bridges, and to 
defray alf other town charges for the year ensuing. /
Art. 6. To see what action the town will take ip relation 
to raising money to aid in paying, refunding or renewing the 
existing indebtedness of the town in whole or in part.
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Art. 7. To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the maintenance of a free high school the ensuing 
year.
Art. 8. To see if the town will authorize their Treasurer 
to borrow, on the faith and credit of the town, from time to time 
the ensuing year, such sums of money as may be necessary for 
the payment of town charges ; such sums to be paid during the 
current municipal year.
Art. 9. To see if the town will vote to accept the sum of 
one Hundred dollars bequeathed to the inhabitants of Wiscasset 
by William II. Clark on condition that the sum of four dollars, 
(being the interest on said one hundred dollars, at four per cent 
per annum,) be annually reserved and appropriated by said 
inhabitants as a trust fund, and that said inhabitants or their 
agents, use and expend from said trust fund, such sum or sums 
as may from time to time be necessary, fitting and proper, to 
renovate, clear up and care for the burial lot of said William H. 
Clark in the Greenlawn Cemetery so called in Wiscasset.
Art. 10. To see if the town will vote to appropriate and 
pay to Isaac Coffin a sum of money, and if so, what sum, to pay 
him lor the loss of his horse in consequence of an alleged 
obstruction and defect in the highway known as Federal Street, 
on or about the fifteenth day of December, 1902.
Art. 1 1 .  To see if the town will vote to discontinue the 
town or public way, and the bridge connected therewith, or any 
part of said way and bridge, commencing at or near the foot of 
Pleasant Street, and leading southerly across Hobson’s Island, so 
called, to Birch Point; or do or act anything respecting the same.
Art. 12 . To see if the town will vote to allow William S. 
Dow to work out his highway tax on the private way, leading 
from his residence to the town way, or to abate to him his pro­
portion of the highway tax, for his work on said private way.
Art. 13 . To see if the town will vote to require the agent 
to demand of each applicant for liquor a prescription from a 
physician before selling, and also to make a record. of the 
patient as well as buyer.
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Art. i 4. To see if the town will accept the list of Jurors 
as prepared by the Selectmen, Treasurer and Town Clerk, or 
take any action thereon.
And you are directed to serve this warrant by posting up a 
copy thereof, attested by you, in a public and conspicuous place 
in said]town, seven days at least before the time of holding said 
meeting.
Hereof fail not, and make due return of this warrant, with 
your doings thereon, to the Selectmen or Town Clerk, on or 
before the time of holding said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in 
session at their office, for the purpose of revising and correcting 
the list of voters, on Saturday, the 7 th day of March, 1903, from 
9 o’clock in the forenoon, till 12 o’clock, noon.
Given under our hands this 28th day of February in the 
year 1903.
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Estimates for 1903
The selectmen submit the following estimates for a tax for 
town purposes for the ensuing year :
For Paupers and expenses of farm.............................. $1,500 00
Schools.......................................................................  1,300 00
Town Officers........................................................... 700 00
Fire Department .................................................... 300 00
Sidewalks and bridges.............................................  1,300.00
Contingent expenses...............................................  250 00
Abatements .............................................................  300 00
Highways in money.................................................  1,500 00
School Books............................................................. 125 00
Interest......................................................................  800 00
Free High School....................................................  500 00
Repair and insurance of school buildings.........  300 00
8,875.00
LINCO LN W. GIBBS, )
B. LINCO LN BLAGDON, [ Selectmen. 
EDWIN AMSDEN, )
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Inventory of Town Farm Property Feb. 23, 1903
Town farm and buildings.........................  $1,200 00
Wood lot.......................................................  200 00
Live stock..................................................... $219 00
Farming tools, e tc .,....................................  100 00
Wood, hay and lumber.............................. 2 13  00
Household goods....................................... 100 00
Groceries and provisions.........................  55 00
Inventory of other Town Property
Lot bought for a cem etery.......................  $250 00
House and lot formerly of A. F. Bailey. 200 00
Payson lot (so c a lle d ) .............................. 50 00
Sewall “  “  ..............................  50 00
2 fire engines and 2,000 feet hose . . . .  $1,000 00
Engine house and lot No. 1 .. 300 00
“  “  “  “  No. 2 .. 150 00
Hook and ladder truck and ladders . . .  250 00
Birch Point school house and lot............ $800 00
North “  “  “    700 00
Lowelltown “  “  “    600 00
Garrison Hill “  “  “    500 00
Academy “  “  “    500 00
South “  “  “    400 00
School books and apparatus................... $500 00
Office furniture, safe, law books, etc . .  75 00
Hearse house and h earse ....................... 25 00
Road machine.....................• • • • ..............  50 00
$1,400 00
$687 00
$550 00
$1,700  00
$3,500 00
$,650 00 
$8,487.00Total
••
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